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The Pasolini Phenomenon in Italy
    The article presents a reading of the whole of the "Pasolini Phenomenon" in Italy. First, the article discusses
the unstoppable, even meaningless, succession of images of the assassination scandal which has continued
for more than thirty years after the death of the poet.  Second, the article tries to find a neutral ground upon
which to base these studies about Pasolini; it also attempts to orient future studies on the poet. The article
concludes by outlining the shape of a "maestro" for our times, longed for by a vast population of even opposing
political orientations. The so-called Pasolini Phenomenon is recognized, but once the poet was regarded as a
poet "passed" it forced one to assume an attitude of "ex-poet”. Finally, a proposal for the reading of a poem
from 1970, Oral Meditation, written on commission for a collaboration with Ennio Morricone, will be given as
an ex-poet's example.






































































































ていた（Pasolini su Pasolini. Conversazione
con Jon Halliday [1968-71], ora in Pier
Paolo Pasolini, Saggi sulla politica e
sulla societ , a cura di Walter Siti e Silvia




















































































































































































maestro delle primule: dalla meglio
giovent  alla nuova preistoria, Provincia
di Pordenone, 1997やAA.VV., Pasolini


































か例があり、『ソドムの市Sal  o le cento







































































































































































ある（L’eresia di Pasolini. L’avanguardia
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　P.P.P., Meditazione orale [1970], da
Poesie per musica, in Id., Tutte le poesie,



















浸透した（Enzo Golino, Pasolini: il sogno
di una cosa. Pedagogia, eros, letteratura
dal mito del popolo alla societ  di massa,








「イタリア共産党を若者にIl PCI ai giovani!!」
に付した「弁明」の文中である（Apologia, in
«Nuovi Argomenti», n.s., n. 10, aprile-
giugno 1968, ora in P.P. Pasolini,
Bestemmia: tutte le poesie, Milano,


































































































































dominante. Poesia italiana 1970-2000,
a cura di Franco Loi e Davide Rondoni,
Milano, Garzanti, 2001）。
　一般的にもいま1970年代の詩に関心がい
く。というのも時代自体があまりに重すぎて、
そのときしか通用しない詩が残されてしまっ
たからだろう。もちろん詩に限った現象では
なく、1970年代の芸術はあまりに時代性が
強く、その時にしか共感・共有できない性格
をもつ。当時、そのような事態を自覚してい
た人は少なかったろうが、パゾリーニは極め
て意識的であり、時代性のなかにあえて自分
を投企したのではないだろうか。時代性とは、
それに居合わせた者にとってはまったくアク
シデンタルなものである。もともと普遍を目
指すべきものである詩を、恣意性に委ねてし
まう確信犯パゾリーニであった。
　スキャンダラスな存在としてパゾリーニを
みなし、死の瞬間ばかり取り沙汰する傾向に
抗って、無作為に作品を取り上げてパゾリー
ニを照射してみたい、それが当論考の隠れた
ねらいのひとつであった。それは死を特権化
しないためである。パゾリーニの最初期の詩
について討論していたとき、全集の監修者
ヴァルテル・シーティは「パゾリーニにとっ
て死はさほど意味はない」と言った。死はそ
れくらい当たり前であり、死は遍在するとい
うことでもある。
　本稿では昨今の「パゾリーニ熱」について
述べてきたが、最後に2007年より毎年発刊
されている国際的な学術専門誌「パゾリーニ
研究Studi pasoliniani」を紹介しておきた
い。パドヴァ大学のグイード・サンタート教
授を中心に編集がなされ、パゾリーニ学の確
立と今後の新たな展開を主眼としている。著
者の論文「日本におけるパゾリーニPasolini
in Giappone」が2010年秋発行の第4号に
掲載決定との過日の知らせと共にこの小論を
終えたい。


